









Guías y Ayudas 
Localización del CiteScore  
 
Fecha última actualización: septiembre 21 
Tiempo aprox. de consulta: 10 min 
¿Necesitas conocimientos previos?:  Nociones de los conceptos de Factor de Impacto y del manejo de la 
plataforma Scopus 
Si te ha interesado, puede resultarte útil: 
 
• Búsqueda de citas en Scopus 
• Búsqueda de referencias citadas en Web of Science 
• Eliminación de autocitas en Scopus y en Web of Science 
• Factor de Impacto en Journal Citation Report 
• Factor de impacto en Scimago Journal Rank 
 




2. Localización del CiteScore en Scopus  
 
 




La evalución de las publicaciones científicas es necesaria tanto para que el investigador sepa donde publicar 
para que su investigación tenga la mayor visibilidad e impacto como para que finaciadores e instituciones 
puedan valorar el currículum investigador. 
 
Las fuentes más utilizadas como indicios de calidad de las publicaciones científicas son el Factor de Impacto 











Guías y Ayudas 
Localización del CiteScore de una revista en Scopus  
 




Desde aquí podemos buscar una publicación en concreto, a través de su título o el ISSN, todas las revistas de una 
editorial o todas las publicaciones de un área temática. 
 




Si accedemos al perfil de la revista, a través del enlace del título, accedemos a la información general de la 




Para más información dirígete a La Biblioteca Responde         
